































































ノTラメー タ 説明 設定値 単位
珪藻 0.469 
μmax 最大比増殖速度 緑深 0.45 (1/day) 
室主藻 0.5 
珪?桑 0.11 
FF 死減速度 緑藻 0.08 (1/day) 
監藻 0.055 
主i築 24 
Tu 増殖上限温度 緑藻 29 
室主藻 34 
珪i楽 24 
Ts 増殖最適温度 緑藻 25 (OC) 
藍藻 29 
珪藻 O 
Tb 増殖下限温度 志議i桑 10 
重~v裏 23 
去を藻 0.087 
KN IN (無機態釜素)の半飽和定数 耳ふ立一K之明J市ヤ 0.087 
重~~長 0.087 (mg/I) 
珪藻 0.032 
KP IP (無機態リン)の半飽和定数 緑藻 0.032 
iÊ~実 0.032 
KE 自身すま量半飽和定数 100 (cal/ cni/ day ) 
WC1 主主漆 0.05 
WC2 緑藻 0.05 (m/day) 
WC3 沈降速度 藍E裏 0.05 
WSSC COD 0.1 
WSSN 皇室素 0.1 (m/day) 
WSSP リン 0.1 
去を潔 0.05 
αC CHL-a<=>COD換算係数 緑藻 0.05 (mg-COD/μg-CHL) 
重H実 0.05 
珪I築 0.007 
αN C隠し-a<=>室三転換算係数 緑藻 0.007 (mg-N/μg-CHL) 
iE藻 0.007 
珪藻 0.0003 
αP CHL-a<=>リン換算係数 緑藻 0.0007 (mg-p/μg-CHL) 
皇主I浜 0.0007 
LC COD 0.6 (DCOD/TCOD) 
LN 河川出来の溶解性比率 釜素 0.6 (DN/TN) 
LP リン 0.6 (DP/TP) 
DKC COD 0.05 
DKN 溶出速度 釜素 0.0035 (g/ば/day)
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増殖 P;(CH;) =μmaXl・んzli--JE--
IN-トKNi
IP LE ・一一一一・一一一一・CHi.V (2) 
IP+KPi LEトKEi
死滅 F; (CHi)=FFi・ん，2i(T…20)・CHi.V (3) 
ここで，CH:クロロフィルoの濃度 V:容積
LOl庁.流出負荷 ω:沈降速度 A:沈l海面積 P : JÍ!Î~宣
μ 最大比増殖速度 F:死滅 FF:死減速度
fト'm 温度補正係数 (ml:増綴， m2 死滅) T:水温




添字i: (1 :経;築， 2 :緑潔 3 援漆)
COD，τcN，τ:.p 






d (SjO V) 




d (Dj" V) (溶剤生)一一一~ = Lin (Ds.j) dt 
(変化流入)
-LOUT (Dj) -A oKD.j IRj (6) 
(流出 (i容出) (反応)
(6)式の反応項Rjは，それぞれ式(7)，(8)， (9)である.
R1 = -Kc・D10V (7) 
(反応) (分解)
R2 = -KE2 {2}， (民 (CHi) Fi (CHi)) }-KFOA(8) 
(反応吸収死滅)




ここで，Lin 流入負荷 f(d 溶出迷度，
f(c : COD分解係数，f(r 脱釜速度，f(e :換算係数，
17 :濃度， Sj: SS性濃度 Dj:溶解性濃度， Cj: 1菜類濃度，



























• T-N実iIIYf，車? ?? ?
















































図 5 SS 濃度
クロロフィ Jレa~十算値
・ 7 ロロフィルa~量規制菌
H10.1 H10.5 H10.8 Hl0.12 Hl1.4 Hl1.8 Hll.12 H12.4 H12.8 H12.12 H13.4 H13.8 H13.12 
感… 6 クロロフィ;"a i幾度
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